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This bibliography is an update of Thomas Geider’s comprehensive bibliography of 100 pages which he 
published in Swahili Forum 10 (2003). Thomas Geider had almost finished it when he fell ill in April 2010. 
He left the manuscript when he passed away on 15 October 2010. It has been completed and edited by the 
editors of Swahili Forum, and comprises mainly works published between 2003 and 2009. Also included 
are some works published in 2001 and 2002 which came to Thomas Geider’s attention after he had 
completed his 2003 bibliography. 
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